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Recognition of AeademicAchievemcnt 
Miss Wanda Bates 
MARCH 4, 1971 
7:00 p.m. 
HONORS PROGRAM COIVIMITTEE 
Mr. Patrick Long 
Or. Carl P. Chelf, Director 
Dr. Elsie Dotson 
Dr. Jim W. Miller, Chairman 
Dr. John Peterson 
Dr. Louella Fang Dr. Frank Six 
Dr. James Baker , Hono rs Program Adviser 
Ballroom , Garre tt Conference Center 





Dr. James Baker, Presiding 
Introduction .......................................... Dr. Baker 
Woodrow Wilson and 
Danforth Fellowship Nominees ............. Professor Willard Cockrill 
Freshmen with 4.0 standing ..... . ........................ Dr. Baker 
"Verborgenheit" ........................... .. .. l\·lr. Steve Edwards 
Sophomores, Jun iors and Seniors with a 
point standing of 3.3 and above ..............• . ........ Dr. Baker 
Sophomores wit.h highest point standing .... •. , ............. Dr. Baker 
Remarks by Honorees .................. ...... . Mr. James Hendricks 
Mr. David Lee Hendrix 
Junior with highest point standing . . ... ... .. .. .... . ........ Dr. Baker 
Remarks by Honoree ......................... Miss Sandra Lee Spears 
Comments and presentation of Medallion 
to the Scholar of the University ................. President Downing 
Remarks ................................. Scholar of the University 
Mr. Philip R. Morgan 
Dr. Raymond L. Cravens, Vice President for Academic Affairs 
and Dean of t he Faculties: ... I§ r~. 
~~D"'78iYf .~. On behalf of the ully I . d congratulations to you for ~ - -rr»¥l(.f.j$(:1-e · 6 · i ~FS JqggtaFA-. This is a recognition which 
you have earned because of ,lsm iii belledUftl nitthtri~ eFl~ yew, seholtuship, 
Your personal quest for exceU:i1ce serves as an important example to your 
fe llow students lind c ~;mtri butcs significan tly to \Ae iA tsUeil"1abtfJ! j ;1 ere 
O~~' ~or.-~ .. =k'<f W~ 
 . 
HONOREES 
WOODROW WILSON FEL LOWSHIP NOM INEES 
Barbara A. Cannon 
Frances Jean Gerrard 
James Ronald Gonlerman 
Ian Le61ie l'larry 
Gary Hunton 
Diane Redmon Jamison 
Jodie Pennington 
Linda Schulle 
Ronald Terry Spears 
James Allen Well.s 
Molly Wilson 
Sandy Craig 
Mary Kirk DeShazer 
Peggy Oinwiddie 
Edward Henderson 




France5 Jean Gerrard 
Edward Henderson 
DANFORTH FELLOWSHIP NOMINEES 
Diane Redmon Jami50n 
Linda Schulle 
Ronald Terry Spears 
HONOR STUDENTS 
Shirley BIlnb Burien 
Oanell Lee Burkl 
PellM Y Miller Burks 
We nd y ~: U zabeth Burk . 
Way ne Bruton BurttlL 
Robert Dulon Buner 
J anet Marie Butche r 
Bruce Thom .. Buller 
IAwnnc:e Alan Butle r 
Reb...,.,. Moore Byrum 
Susan Stark CUlis 
8arb .... Allen Cannon 
.;arl Thomas Carawan 
Kltre n Ibye Carby 
h trlela Dt: c k c r Carden 
Carole Ann C ... IWe 
Cherilyn Gay CIlrlWe 
Rkhard Kent Carlisle 
Donna Brown Carhon 
Robert Bruce Can 
Dora 0 .. >1. Ca rte r 
Linda S harp Carter 
Loletta Ann Ca.rter 
Mary Leslie Carter 
Sarah Be nnett Cartu 
Marla Artubum Carver 
Mary Clarice Cuper 
Sandra Irwin Caudle 
J oyee Lee Caylor 
Boyd Undley Champion 
Mucl .. Anne Chalelun 
Joyee Alyne Cherry 
Linda Jewel Chlidn .. 
Jan~ G racel y n Chilton 
Mar,arel Stewatl Cla,ett 
Dt:borah Ke ll y Cla rk 
Ku h y Ly nn Clifton 
Anthony Lee Cochran 
Mlehul John Collins 
Terry Wayne CoUlns 
Sandra Kay COmpton 
Lind a SUlan Connen 
David Lane Conway 
Carol yn ~hrie Cook 
Jame. Neal Cooper 
~tty Jean Copus 
Ro,er Dale Coriey 
Gary Wayne Corneli us 
Saundra Lolli. Cornellu, 
J am .... lAwls Coryell 
ratty C01 
Ganett Moore Crabl ru 
Joan Leigh Crafto n 
Vic k i l'l,nn Craig 
J""'lucl n O! S. Cramer 
Nancy Jewell Crawford 
Sharon Jo Cropper 
Allne Llewell y n Cro lly 
Ava Charle n e Crow 
Martha Ly nne Cummlnll 
Donna Marie Cummlnl 
LInda B. Cunninllham 
William R o bert Dall ... Jr. 
RUlh LInn Daniel 
Pamela ~inton Dankl 
t:llen C .. rol Dansereau 
Dortoh~ Sue Datbr 
Danny Earl Darnal 
J ames SIePMn Davenport 
Christy Lee Davis 
Dale Chester Da>is 
J anel Blum Davis 
J oe T err'y Davis 
Marion E. Davis 
Scarle tt Elizabeth Davl. 
J~anne Marle Dt:eley 
Curti. B. Dennu.on, Jf. 
Ka th .,rin e Ann Dennison 
Linda Jan e Dt:pow 
Mal")' Kirk DeSb.a ..... r 
Samuel .Ie nry Dt:Shazef 
Bpy.,rly Kay., Dewilde 
Pe ler J o bn Didier 
Veronica P alJ Di.,me r 
PellY Moore Dinwiddie 
Dt:borah Dlsket. 
\,aura Lee Dobson 
Linda L. Donllhey 
Andn. 8rownlnl Donoho 
Geme Ann Doss 
C..-olyn G ray Ooud .. 
La .... rence Michael bowell 
Haniel Ann Downinl 
Anna Loui ... Doyle 
Vlekle McCandless Doyle 
Susan Ru t h e rfo rd Drake 
Charles Dennis DUllins 
Rober t Cover Duro. 
Lauralee Sliver Dust 
Barb .... Sue Duvall 
Mary Jud yth Dwyer 
Li$l Ku}'lI.endall Earles 
Dennis Emberal E ut 
Marily n Belh Eaton 
~"..,ces Hardin EddA 
Larry Morpn Edwards 
Lol. Mo nlez !::lle lbac h 
Brenda Kay !::lIe.1 
Thorn .. Michael Ellis 
Valerie Gail !::lmore 
Alice Cald .... ell Elrod 
Sarah Elizabe th Embe'le. 
F o nd. Gall Emberton 
Lany Doud .. Em.,rson 
SeOtl MaufEnptrom 
SU$lll Gayle Ethridle 
France. Kern Eo.Ibank 
F o nda Gnewikow Evan. 
Joe A5hby Evans III 
Marc Wilson Kvan. 
Mary Wynne ~'ack.l er 
Danny Lee Fark 
Dt:bra Lynn " arley 
Shirle y Jean Farris 
Carol Ly nn Fe.~son 
Marilyn Sue Ferris 
Harla n Micha .. l ~'erry 
Jert Ln Field. 
Judy Tucker nnll 
Sharon Ann ~'ilhbum 
Jame. Tho mu ~·it ber 
Jill Anne Flanden 
Sharon Carte r FI.,n~r 
Stephen Baden Flora 
Dt:borah I.ynn Floyd 
Lind a Gillham n ord 
Mary J a n e ll e Fluhr 
Gary S tanto rd FOSler 
Sue L y nn Fowler 
CynthlM Ann Franklln 
Jaequelln ~ Marie ~' ranl:ll 
Carl R owan . 'reu 
GI.,nda Karen F.-man 
Ronald Ly nn FUlkenon 
Dt:borah Ann ~'yock 
John Robert Gaddis 
Bonnie Lee Galbreath 
Dt:borah Elai n e Galloway 
Jo.Id y Freeman Garmon 
Reuben Evarard Garnett 
Jane Ann Garrett 
Lindell lhy Gentry 
F rane .... Jean Gemini 
Nancy CLaire Gibson 
Da.,id Guy GWey 
Joe ~'rank GI _ r 
James Melvi n Goad 
Jam .... Ronald Gonte rman 
Donna Jane Goodlett 
Caro ly n Lee Goodpas le r 
Stephen Carlin e Goodrum 
Annetta 'I' hom .. GOllle n 
Elizabeth Ann Goll 
Sara Nunan Gough 
Connie Sue Gow.,n 
Rhonda Lynn Grace 
Mabel Louis G raves 
Paul Edwa rd Gray 
Jimmy Gr .. e" 
Ann El i .... b e lh Gree nwell 
Charlotte M, Greenwell 
Cuol Mc Do ...... U G reen wood 
Dt:borah Sue Gr"llory 
R obin Lonl Gn,ory 
Rneer Dean Gridrr 
Sy nda .'ullOn Griffin 
Carol Winfftd Gue. 
Teresa Marie Gulley 
Vi~nla T albott GUlhrie 
Larr y GII'Iln Hale 
Stephen Kdward Hale y 
Neata Mat. lIali 
TimothY Wayne Uamilton 
Timothy Ed,ar Hamplon 
Richard E. I anchelle 
Mona Lee liandy 
Edward CI .... k lIanes. J r. 
Leslie Meryl Haney 
Chalres Wlvne liargis 
David Ga l")' lIa rlow 
Gary Michael lIarmon 
l'erela Eileen lIanno n 
I 
Velma Ann Ii Mr,'cr ( 
Lela Hedll.UI,eth Ha rri . 
Ann.,tte Cce Ie Harrison 
Ia n Leslie Ha lTy 
Dorolby II . lI atV~y 
Joe Donald lI a .... · .. y 
Mark Harrison Harvey 
Loo.l.,na S. Il aWeld 
Pamela Sue lIaulman 
Alan Royce lIawkins 
Carolyn Nicholl lIay 
Judy Gaye H~y.,. 
Nancy Jo Ihye. 
Pam.,la L.,lrh lI ayo 
Jan LindAY Hedde n 
Vicki Jane lIedrick 
Dallas K. Hf"ndenon 
Edwa.d R . Henderson 
James Wanen lIendrickl 
Lany Lee Hendrick. 
David Lee lIendrl1 
Thomas R o we H .. ndfix 
Janice The ...... Henry 
Jennifer Carol Benry 
Mid .. el Louis He n ry 
t'rank Earlllenson t ' 
Sandra J anel lierrln"l on 
Ph illip Welt lI esier 
t 'reddie Alon~o Ui,don 
J o.epb H u l Higinoon 
Brenda Gall HlU lard 
Joyce Aon mlly ... d 
John H. ~Unkerbeln,'" 
J udl! y Kay IUnn"'e d 
L ...... y FLoyd Hln~on 
Paula Ka ye IIInton 
Linda Ka y 1I0pn 
Miry Prewitt R Oll 
Catherine S. Holbrook 
lIel.,n Sue Ho lma n 
Mary Mlll£IIn t Holman 
Mic hael Alan Ho lme. 
Jan." Dewee.e lI onv .. r 
LUlLan F.ancu Horton 
Debora h J . Uouahland 
Christy Ly nn 1I0uk 
Ten ... Pat H OUlC! f 
C laudia Ann lIou.ton 
Wanda Sue Howlelt 
Linda Buliliu liman 
Keith Edward Hufnagel 
Ke nneth J . lIu~eJ 
~~'i'i.~!t~·t~~m~~'n unt 
J a net Lynn Hunt 
R. Gary Ilunton 
Marcuerile Ann lIyla nd 
Eliubeth Dwyer Incram 
Jerry L ynn Irvlnl 
Bobby Gail JaCkllOn 
CyM ... Sue J acUon 
t~~~/~ffckh~~~kfa'~l~;' 
~f:!rs ~~I~~ i::}rl~~1 
Jeanne Ma ri e Jenkins 
Mary LI.lllan Jenkin. 
Michael Curry J enkins 
Jackie Lynn Jernil~ 
Marpret Michele ocanic 
DUly Gene Johnson 
Brenda Carol Johnson 
Michael R obert Johnson 
Sally Marie JOhnson 
Vlralnia Slew.,t Johnson 
Sh anno n Gail J o hnsto n 
Alice May. Jon.,. 
Deborah L y nne Jonel 
Harold Dean J o nel II 
Jack S. J o nes 
James Harold Jonel 
Jam.,. Way n e Jone. 
Linda Ellen J o n n 
Llubeth Lee Jonel 
M.,lody Layne Jones 
Peuy Kaye Jordan 
DaroU O. Josephson 
John Michael Jo.Ipln 
Barbara Ann JUI' 
Wnda Lou JUlliee 
. -reida t-Ior~nce Kaufman 
Martha Jo K.,cn 
Thomu Martin Keiffne r 
C ..... ol Jane Kern 
George Edward Kendrick 
Sharon Galt Kennedy 
Nancy Jo Kennew"l 
Alton Carrol Keown 
Jimmy Lynn Keown 
Frances Elaine Kidd 
Mavis Mahaffey King 
Gretchen K;...:hncr 
Carmen Clara Kizer 
Robert Edw .. rd Klein 
John Hobert KnigM 
Ka therine Jane Knight 
Donna Jane Koors 
Anita ilO$e Kolhei m er 
B arbara Jean Kowal 
Dominique Doi-Me; Lam 
Cy n thia Ly n ne Laman 
Helen K. Lambutson 
Mona Rl a llk. Lar k in s 
Don Miller Lashbrook 
Shawnee Sue Lashbrook 
Alan Ge org .. L aunder 
Susan Rae Lau.len 
Sue Hill Leachman 
Lucinda Louise Lenz 
Kalhrine Mae Leonud 
Jennifer Belh Leppert 
Rosema rie O.\,old Le y 
Gary Wa yne LinderberKer 
Jam". Ryan Lindl" 
Kaye lIunneLl Logsdon 
Charleen Lois Lo hman 
Patrick David Long 
WUliam Edward Loran II 
Nancy Anne Love 
Nancy L y nn Lovell 
Cynthia Anne Loving 
Charles Ernest Lowther 
Jame. Alan Luckett 
John RutseU Lyne 
Elai n e Marie Maher 
David Clyde Maley 
Carole G ray Manion 
Deborah Jean Manion 
Joyce Ann Mann 
Judith Ann !>Iarsh all 
Edith Wells Marlin 
Mary Patricia Mar t in 
Geo.giann E. Marv in 
Scott Tinsley Massey 
Debra i.ynn Mathis 
Pamela Ab.a Malney 
Linda Marie Maulngly 
T imothy Eugene Mattingl y 
Che ri S t een May 
Janice Cuol Mal' 
David Lee McBnde 
Sharyn West McB.ide 
Larry Allen !>lcC .... t y 
Marla Kay McChe.ney 
Ann Martin McCormick 
Martha Marti n McCowan 
Emma Lee McCracken 
Michael Way ne McGehee 
Ric hard Lawrence McGehee 
Elmu E. McGhee 
Timothl John McGill 
Brenda ·Iare McGown 
Johnnl lewis McintOSh 
Mary ou MCNea] 
Palncia Ann McPherson 
Robe n Garfield Meade 
Daniel Howard Meadow. 
Rebecca S . Meadows 
Denjan';n Hllwes Mercer 
Bruce Clayton Merrick 
John Irvin Meurer 
Alice Ann Milby 
Funces Edwina Miller 
Olaf E rwin !>Iiller 
Susan Carol Miller 
SU$9.n J ane Miller 
Susan Lynn Miller 
Don Emory Mills 
Michael Robert Millward 
John Dean Minton, Jr. 
Regenia F aye " !i tc hell 
Russell Wayne Mobley 
Carol S mith Moffett 
Janie J o Monar<:h 
Peny Anne Money 
Amy Montgomery 
Linda Kaye Mooney 
Dell a Arm !>Ioo,..., 
Je rry Daniel Moo...., 
Allison Hill Morgan 
Urenda Kaye Mnrris 
Darleen Lindv Mo rris 
RiChard Kelley ")orris 
Patricia Sue Moss 
Terry Wayne Moss 
Mary Jo Motslnj/. ... 
Carolyn Sue Munu 
Glenda Hunt Myers 
Sa rah Ruth Nadler 
Bobby Bernard Nane~ 
Linda I,ou Nance 
Donald Way ne N .... h 
Ronald I.y nn Nason 
KHthy Lea Nau 
SusHn W. Neal 
Janet Marie Neale 
Mar<:la Ann Ne,iU 
J ane Leslie Newb~rry 
Charles Ahin Newman 
Sarah E lizabeth Nicks 
Stewart Gary Noble 
KUherine Jeann~ Noe 
Mildred Doris Nole 
Alice Susanne Nor man 
Roberta Farris Northern 
:>~~~a \':Jrh NJ'ut~~vitz 
William Martin O'Bryan 
Janna Faye Odell 
Linda Ann Oliver 
Michael Amon Oli" er 
Joseph l'a1mer Olsun 
Norman T. Oneal 
James D"vid Oney 
Linda Lee Osbo rne 
Wilma Jean Osborne 
Wanda B. Overstreet 
Belty Sue Owen 
Anna Marie O wen. 
Harold Emmett Ownby 
Deborah f"aye Pace 
Carter Thoml,son Parker 
kh~~,~:t::;~rr!~~Varke . 
D~vid edd I'Hrrlgin 
Clara Mae Parrish 
James Larry Panons 
James Lee Patterson 
Susan Ledford Payton 
Add le Carol Peanon 
Margaret Alicia Pee....,e 
eric Thomas Pellegrino 
Kenneth Ro y Pendlelon 
Jodie Ansford Pennlnilon 
Pete r Ellis Penoyer 
Frances Ann Perdue 
Lana Dale Perkins 
Tony Whitlock Pe rkins 
Duane Penohn 
J oyce Dean Peterson 
Ann Blewett Petrocelli 
J osep h C. PetrocellJ 
J o hn SlerUnl Pfeifer 
Joyce Nelle hilJips 
Stuart Louis PhilUps 
Susan Natalie Phillips 
Clay MItc h ell Pickard 
Donna J ean Pickett 
Delone Faye Pike 
Shirley Franc~s Pike 
Pauy Lou Pitch ford 
Bethany Diane Poe 
Richard Keith POli[Ue 
Sue Sallee POli[Ue 
Kay Taylor Pohlmann 
Charle. Edward Polk III 
Rose Marie Pontnch 
Charles T h omas Poole 
Wendy Sue Porter 
Shirley Allee Pose y 
Charlotte Anne Po!tc r 
I.eanna Mae Potter 
Willian, Leonard Potter 
Ba rb .... a Chace Powell 
Jean Gay Powell 
Susan Pruitt 
Anna Frances Pur<:ell 
Philip Decker Purdy 
JO$eph Anth nnv Pusaleri 
Barbara Ito'e Radano 
Judv Ann !tad ford 
Sheryl McPherson Radford 
Douglas MIchael Raine r 
Rebecca Kathleen lto.!sor 
Maureen Rase 
Mau,...,en Laine Ray 
Karen Ashmore Haymond 
Linda Jean Rea,·e. 
Ann Martin lhc\()r 
Cynthia Kay Rector 
Donald R. Redrup 
RIta Ann Re id 
Vivian Lee Reid 
Scheryl Faye Iteinhardt 
Lois Renfrow 
Rhonda Carole Reynold. 
Rose M. Reyno lds 
J~~ t~~~e~kig~dS 
Judith Gl" nda Richardso" 
Sondra Lee Itichardson 
Su .... n Kaye RiChardson 
Tony RaJ Ricka rd 
Suzanne tinins 
Palrida Ann Rig&< 
Cynthia Ann Rile y 
Judith Ann Ringer 
Richard Carlos Rink 
Charles Ruben Robbins 
Hugh Howell ROberts 
Barba ra Nell Robe rtson 
Sally Ito bcrtson 
Mancil Dulin Ro bin.on II 
Cheryl Kay~ Robison 
Reb~cca Alice Rogers 
Mabp. ! L ois Itoman$ 
Beth n one 
M iehael Eugene Ro",," 
Rue! Gerald Itoutt 
Rita RiCh Howe 
John Alan Roy 
Carol An n Rudolp h 
KRren Lvnn Ituman, 
Judy Elaine Russell 
Lynne Marie Russell 
Steven Iteese Russell 
Pamela Milam Ry e 
Alvin Lee Sandefur 
Bobby W. Sandefur 
Suzanne Sanders 
Pamela Owen Sarrett 
Phyllis Ann S a yers 
Mary Jane Scuborouli[h 
Janet Lynne Sca rb rough 
Clifford W. Sehull e 
Linda Susan Schulte 
~~l~,;;na~ ono~~<;!! Scott 
JAIl'"e John Seever 
Bonnie Itay Segers 
Diane Lynne Sellcrman 
Linda Jane Sexton 
AUce Hunl Shanklin 
Geo'lle W. B. S hannon 
Sharon l'aulM S h Hrp 
Kalhy Jo Shaver 
John Ste'·"n Sheffield 
Janice Teresa Shelby 
Leta White Sh e lton 
Robert Stephen Sherman 
lIarbara Marti n Shields 
Connie ReniM Sh ield . 
Mark lIen ry Shifflett 
Diane Gay S h ockley 
TeouHne Showalter 
Annette Marie Sh utters 
Jo Ann Allen Shr 
Laura Jean Sie!"" 
June Garrott S nclair 
Marketta Singleton 
Anthony Dewayne Sitz 
Dallas Itay Sizem o,..., 
I.ynda H . Skaggs 
Patricia AntJe Skaggs 
Susan Alice Skiba 
Claudia Kay Skiles 
Dotty Lynn S m allwood 
BeUy Mae S mith 
Dennis Lee Smith 
t; Ue n K a y Smilh 
Judy Ann Smith 
Kare n Henderson Smith 
Man::ia Hele n Smith 
Patricia J une Smilh 
Sharon Kart Smith 
Bobhie LOLl Smythe 
Sallr Snellen 
Melinda Snider 
PII1.Sy T ume. Snoop-au 
t; ve....,tl Ly ncon South 
Laura NapIer Sou thud 
l'hyllis Ann Sower 
Sunnye Lee Sparrow 
Ronald Terry Spears 
Sandra Lee Spears 
Elizabeth C. Syenct. 
Martha Leah Spinks 
Vera Penner Spinks 
ConSlance !tuth St. ClaIr 
David Smith S t . Clair 
Je.ue R ay Stahl 
John Thomas Stahl 
David Rust Stanley 
Angel .. Myree Stanton 
Ka ren SUfl StarkS 
Becky Marie Steedly 
Mau,...,en Stein 
Ronald M"x Stephens 
Ka ren L,lcs Stewu t 
Susan Ellen Stewart 
Cathy An n Still 
Glee I~ailey Stinnett 
Albert Lewis Sllth 
Carl Le roy Stoltdu s 
Unda Gail S torms 
Charles An thony Stratton 
Pamella Sue Stratton 
Wanda lIall StrOde 
Susan Gayle Stuebing 
June lIalk Sullivan 
Stacy Karen Sulhva n 
D.,·id C. Suthe rl and 
Belly Jean Swain 
Jan~ t An n Swearingen 
JOhn Carl Tabb 
Ma ry Judith T "bor 
Stella Ruth Taute 
Brynda Sue Taylo. 
Ginier Lee Tal' tor 
Jane t We.]e y T aylor 
Jennifer Elaine T ay lor 
Ma rga ret Doyle T ay lo r 
Mary Lou Taylor 
Nancy Aune Thielen 
Jud y Lewis Thomas 
Norma Crowe Thomas 
Patricia Ann T hom as 
I.ana Jane TiChenor ~ 
Bctty Lyle Tipton 
Carl (Javid Tipton 
Creda I,udle T own.end 
Ka therine Day T ravis ( 
Stephen Thomas Trebolo 
Anna Rebecca Trigi • 
"Iari]yn Francis Tuck 
Betsy R oss Tucker 
Donald Bruce Tuck e r 
Kenneth Ray Turner 
P~I,icia Woodcock Turn er 
Shelby (Ja vis Tumer 
Zelma Mae Turner 
Jacqueline M. T uti n o 
Phil TutUe 
Pamela Jane Upton 
Sally UUey 
Laura L ee Van Nostrand 
Marla 1\1. Vande rkarr 
J ames Larry Vaut;:bn 
Bc lly Lou Vauj/.hl 
Raymond H. Vaught. Jr. 
Jane t L y nn Vemon 
James William Vincen t 
Jimmie Boulton Vinlard 
Claren"e Gordoll Vire 
~~drn!-~irzkatii~I ;:~~!~: 
Robert Allen Wagner • , 
Cathy Jean Wake 
John Hunter WQ!ke r 
Marilyn Su e Walker 
Paulette Walkup 
nr~ndB Soc Waller 
Martha Jean Wallman 
Louis A lan Wand 
Billie Lynn War ford 
Sharon Rlj/.j/.io Wa. ford 
Shirley Bergman Way n e 
Ann Elizabeth Webe r 
Patricia Jean Weber 
Carlos Anthony Webster 
Sheila Lynn Wehste r 
Deborah A. W~lls 
Larry Edward Wells 
Lila Charlotte Wells 
Sara Kathryn We lsh 
Marietta West 
Rila Alice West 
fda Jllnc Lutt.~ll Whit .. 
Gary Whitson Whit field 
Bren d a Sue Whitson 
Clyde Eugen e Whittle 
Eva Mae Wickey 
Juanita T unKate Wilche r 
DennIs WilcuU 
Geo'lle Kevin Wilcutt 
Terrence Wade Wilcut t 
narb~ra A nn Wilkins (Jenlse Marie Wilkins 
Allison Ann Williams 
Carolyn Gamer Willl ams 
Charlo tt e Diane Will iams 
Geor~e Edw~rd Williams 
Harold Michael Willian' ~ 
Kevin Ra ndal l WiHiams 
Ollie Wilson 
Earl Deni. Wilson 
Martha Lu Wilson 
tJci~r., ~l.a{\t~l~~son 
Rebecca Lee Wi].on 
R ichard Lee WiLson 
Su,phen Decatur Wilson 
Charle. o.:wij/.ht Wimpee 
Linda Faye Winstead 
Patrici a Ann Wohlhiele. 
Linda Jo Wolfe 
Mona Angeline Wolford 
Oia (la Lee Wood 
Lana Sue Woodward 
Hazel Lindsey Woodey 
Lindsey Hhea Woosley 
Romie Dale Woosley 
(Jale A. Won:: .. ",c. 
Garrr Wright 
Juamta Joyc~ Wriv,ht 
Patricia Ann Wri,fil 
Patricia J::llcll Wnght 
Stephen James Wright 
Kerr y Lynn Wyatt 
Gwendoly n Kirby Young 
Nonna Jean Y ounK 
Sa ra Lloyd Y ouni 
Raymond Jo&c ph Za pa tka 
Cy nthia Lee Zuppann 
